





Dureh Vermittelung'tiesHerrn I B. CORPOR.I\AL,Amsterdam,erhielt
ieh 46 Ipidae, welche von L. j. TOXOPEUS in den jahren 1921und 1922
auf der InseI Buru gesammeltsind, zur Bearbeitung.
Die Mehrzahl dieser Borkenkafer sind uber den ganzen indomalay-
ischen Arehipel verbreitetund schonnaehgewiesen.Einige neuereArten
sind erst von wenigen Fundorten bekannt,habenaberwahrseheinlicheben-
falls eine weite Verbreitung. Aueh finden sich eine neue Art und eine
VarieUit aus der Gruppe der CryphaIinen; fast jede Bestimmungssendung
von Ipiden aus dem Arehipel bringt ja einige unbesehriebeneArten.
Uber 7000 indomalayiseheBorkenkafer,die dureh meine Hande ge-
gangen sind, zeigten, dass die meistenwestlichenArten (Sumatra,java)
auehal!f denPhilippinennaehzuweisensind undauehNeu-Guinea und seine
Naehbarinselnhaben nur noeh wenige selteneArten aus der Familie, die
nicht auch in anderen Teilen des Inselgebietesschon [e{undensind. Es
war dahervon vornherein fur die in der Mitte liegendenMoluekert-Inseln
keinebesondereFaun~zu erwarten.
Jm naehstehendengebe ieh die Namen der gefundenen 11 Arten
nebstihren sonstigenFundorte'n,soweit diese mir bekanntgewordensind;
dazudie Besehreibungder neuen Cryphalomorphus-Art.
Dactylipalplls transversus CHAP. Q ~uru, Station 7, Ult. Sept. 1921.-
Verbreitetuber Andamanen, Sumatra, Nias, Engano, java, Borneo,
Celebes,Ternate,Aru, Neu-Guinea,InselGoodenoughund Philippinen.
Hylesinus philippinensis EGG. Station 9 (4 St. Mai 1921,4 St. 26. IV.-
1. II. 1.921).- 4 Stuck jetzt in meinerSammlung.
Philippinen,Neu-Guinea, Insel Fergusson und Kei-Inseln.
~
Hylesinus javanus EGG. Station 6 (1 S1.21-24. IV. 1921).- Nilgirihills
(Indien),Singapore,Sumatra,Engano, java, Philippinen. {'
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Cryphatomorphusburuensisn. sp.
In Form und Farbe dem Cr. communisSCHAUF. yon Madagaskar ausser-
ordentlich ii.hnlich, unterscheidet er sich besonders durch einreihige, lii.ngere
Haare auf den Zwischenrii.umen.
Schwarzbraun mit braunen Fliigeldecken und Beinen.
Kopf dicht und grob punktiert, leicht gewoIbt.
Halsschild Hinger als breit, hinten mit fast parallen Seiten, vor der
Mitte leicht verschmii.lert; V orderrand etwas vorgezogen, Basis leicllt, aber
deutlich gerandet; Hinterecken fast gerade. Oben in der hinteren Hii.lfte
dicht und kraftig punktiert und ganz fein gekornt; die vordere Hii.lfte
mit feinen Querhockern ziemlich dicht bedeck!. Halsschild hinter der Mitte.
Ieicht eingedruckt. Seitenrand bis zur Mitte mit deutlicher Kante.
Fliigeldecken so breit und fast doppelt so lang wie das Halsschild;
neben dem Schildchen leicht eingedrlickt; der Nahtstreifen ist aber sonst
nicht merkbar vertieft. Punktreihen deutlich, aber nicht streifig vertieft.
Zwischenriiume dicht und unregelmii.ssig fein punktiert, mit feiner Grund-
behaarung bedeckt und mit einer Reihe liingerer heIIer Haare besetzt.
Schienen aussen gerundet und mit feinen Ziihnen ziemlich dicht besetzt.
~ange: 1,7 mm. ,
Fundort: Buru-Insel (Station 9, Mai 1921),Sammler L. j. TOXOPEUS.
1 Type, jetzt in meiner Ipidensammlung.
Cryphalus angustior Eoo. i. 1. var. (Beschreibung liegt druckfertig vor im
1. N achtrag zu "Neue indomalayische Borkenkii.fer, Zoo!. Meded. Leiden
1922,p. 130-220.) 1 Type in Sammlung EOOERS aus Slid-Sumatra.
Das Stuck yon Buru (Station 9, 26. IV. - 1. VI. 1921)kann ich nicht
sicher als besondere Art trennen; es unterscheidet sich von der Type
dadurch, dass es keine deutlichen Punktreihen a)lf den Fliigeldecken hat,
dagegen ist die feine Grundbehaarung etwas kriiftig.er, mehr schlippchen-
formig. jetzt in meiner Sammlung. ~.
OzopemonpapuanusEoo. Station 9 (4 St. Mai 1921,4 Sf. 26. IV-I. VI.
1921).4 StUck in meiner Sammlung. - Neu-Guinea, Kei-Inseln.
Xyloborus andamanensisBLOF. Station 9 (1 St. Mai 1921).- Andamanen,
Birma.
Xyloborus submarginatusBLOF. Station 1 (1 St. 10. Il- 16. III. 1921).-
Ceylon, Tenasserim, Sumatra, Engano, Mentawei, Batu, java, Celebes,
Kei-Inseln, Neu-Guinea, Australien, Philippitien.
Xylobortls exigulls WALK. (=muriceus.EICHH.). Station 9, Mai 1921.-
,Ceylon, Dehra-Dun (Himalaya), Birma, Andamanen, Sumatra, Neu-
Guinea, Neu-Britannien, Ins. Goodenough, Philippinen.
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Xyloborus kraatzi EICHH. (HiIschlich zu Xyi. perforans WOLL. gezogen).
Station 1 (15St. 10.11.-16.III. 1921,1St. VIII. - X. 1921,1 St.Jan.
1922,1 St. I. -Ill. 1922).Station 9 (2 St. 26. IV. - 1. VI. 192.1).2
Stuck jetzt in meiner Sammlung.- Bisher nur im indo- und austro-
malayischenGebiet nachgewiesen;dort dergemeinsteBorkenkafer,der
oft am Licht gefangenwird. - Pegu, Birma, Perak, Annam, Sumatra,
Nias, Engano, Batu, Java, Bali, Borneo, Banguey-Inseln,Philippinen,
Fc;>rmosa,Aru, Neu-Guinea, Neu-Britannien,Salomon-lnseln,Neu-Siid-
wales, Samoa.
XyloborusmascarensisEICHH. Station 1 (2 St. to. IV. - 1. VI. 1921,1 St.
Jan. 1922).1 Stuck jetzt in meiner Sammlung.- EICHHOFFS Type
stammtvon Mauritius, der Kafer ist als Varietatzu Xyi. affinis EICHH.
beschrieben, ist aber selbstandigeArt. Verbreitetdurch ganzCentral-
africa (Sierra Leone, Kamerun, Congostaat,DeutschOstafrica,Abe~si-
nien, Madagascar).Aus dem Indomalayengebietsind mir bisher nur
wenige von den Philippinen bekannt(lnsel Negros, Luzon, Mindoro,
Mindanao, Sammler BoTTCHER und E. S. BANKS; Belegstiicke in
meinerSammlung).
Aile vorstehendenArten - mit Ausnahmevon Xyi. exiguusWALK. -
sind durch Vergleich mit den Typen oder Cotypenfestgestellt.Aile ange-
gebenenFundorte der einzelnen Arten sind beIegt durch Stucke meiner
Specialsammlungoder ausdenCollectionen,weicheich bearbeitete(Museum
Leiden,Koninkl. Genootschap"NaturaArtis Magistra"Amsterdam,Museum
Hamburg,Dresden, Berlin, Dahlem, Stettin,Genova,Buitenzorg(teilweise);
f. C. DRESCHER,Baarn; J. B. CORPORAAL, Amsterdam;Edw. JACOBSON,
fort d~Kock .(Sumatra);C. F. BAKER, Los Banos und Bureauof Science,
Manila;Musee du Congo, Tervueren(Belgien) nachgewies~in:.
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